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Lettres du voyant（13 et 15 mai 1871），èditèes et commentèes par Gèrald Schaeffer,
prècèdèes de «La voyance avant Rimbaud» par Marc Eigeldinger, Droz- Minard, coll.
Textes littèraires français, 1975.（L. V. と略記）
ランボーの他の作品については主に Œuvres complètes, èdition ètablie, prèsentèe et








⑵ Poul Bènichou, Le sacre de l’ècrivain, Josè Corti, 1973 ; Id, Les Mages romantiques,
Josè Corti, 1988を参照のこと。
⑶ 以上，主に L. V. に付されたマルク・エーゲルダンジェの論考に拠る。
⑷ Yves Redoul, Rimbaud dans son temps, Classiques Garnier, «Études rimbaldiennes»,
2009, p.68. 強調は原文による。









⑼ cf. フーゴー・フリードリッヒ『近代詩の構造』飛鷹節訳，人文書院，1970, pp.24
−25.
⑽ 後出の詩篇「正義の人」についてのベルナールの註釈を参照。Œuvres complètes,
èdition ètablie, prèsentèe et annotèe par Antoine Adam, Gallimard, coll. Bibliothèque de




⑾ 中地，前掲書，pp.159−160, L. V., 165.p. また Giovanni Berjola, Arthur Rimbaud et le




L’Alchimie, P.U.F., «Que sais-je?», 2005, pp.30−31. また Georges Minois, Le Diable,




［原著 1966年］第一部第二章参照。また Max Milner, Le Diable dans la littèrature
française de Cazotte à Baudelaire（1772−1861）, 2 tomes, Josè Corti, 1960, rèèd. dans
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une volume, 2007, pp.172−179, p.192.
⒂ Milner, Ibid., p.890. また特に Jeffrey Burton Russell, Mephistopheles : the Devil in
the modern world, Cornell University Press, 1986, ch.5.
⒃ ルブールは表現上のユゴーからの借用などから，この詩篇にユゴー批判の意図を
見る。Reboul, op.cit., pp.147−162. しかし第一義的にはイエスが批判対象であるこ
とはかわりあるまい。
⒄ Reboul, op.cit., p.116.
⒅ Pierre Brunel, «Du côtè des voleurs de feu» , dans Arthur Rimbaud à l’aube d’un
nouveau siècle, Klincksieck, 2006, pp.11−55.
⒆ Raymond Trousson, Le thème de Promèthèe dans la littèrature europèenne, 3 e èd,
«Titre courant 19», Droz, 2001, pp.393−396. 中世キリスト教については ch.2. ロマ
ン派時代については ch.7. 巨人主義についてトルッソンは以下の書物に依拠して
いる。Vaclav Cerny, Essai sur le titanisme dans la poèsie romantique occidentale,









ては Frank-Paul Bowman, Christ romantique, Droz, 1973も参照。
21 前註⑿参照。










26 Arthur Rimbaud, Claude-Edmonde Magny, Arthur Rimbaud / une ètude par Claude-
Edmonde Magny, œuvres choisies, bibliographie, dessins, portraits, facsimilès, Seghers,
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28 Reboul, op.cit., p.116. また Yoshikazu Nakaji, «Le Mage rendu au sole : sur les Proses
“èvangèliques”», dans Parade sauvage. Colloque no 5 : Vies et Poètiques de Rimbaud,
2005, pp.454−464.
29 主に Yoshikazu Nakaji, Combat spirituel ou immense dèrision ? Essai d’analyse
textuelle d’ «Une saison en enfer», Corti, 1987.
30 Ibid., P.33参照。また，バーナード・マッキン『アンチキリスト 悪に魅せられ
た人類の二千年史』松田直成訳，河出書房新社，1998年［原著 1994年］
31 したがって，『地獄の季節』作中の語り手によるイエスの模倣に，イエスの戯画
化と揶揄（ブリュネル）をみるのではなく，見者詩人の戯画化をみる見地から，
『地獄の季節』を解釈し直すことが今後の課題となろう。
（博士課程後期課程単位取得退学）
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